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Met open vensters 
Nijmeegse geschiedenis 
tussen wetenschap en publiek
inaugurele rede door prof.  dr.  d.  verhoeven 
inaugurele rede 
prof.  dr.  d.  verhoeven 
De geschiedbeoefening heeft 
behalve een wetenschappe-
lijke ook een publieksgerich-
te kant. Elke samenleving 
vraagt immers om histori-
sche informatie, historische 
verhalen, historische dui-
ding. Wat betekent een pu-
blieksgerichte aanpak van 
de stedelijke geschiedenis 
voor de inhoud en de vorm 
ervan? Historici die een 
breed publiek willen bereiken, zullen moeten zorgen 
dat de aangeboden informatie voldoende herkenbaar 
en relevant is, zonder daarmee de academische werk-
wijze uit het oog te verliezen. Daarmee is de publieks-
historicus als het ware een ‘makelaar’ tussen weten-
schap en publiek. Om de belangstelling voor en de 
betrokkenheid bij de lokale geschiedenis te vergroten, 
is het van belang zoveel mogelijk vraaggericht te werk 
te gaan, samenwerking te zoeken met culturele orga-
nisaties en actieve participatie van het publiek te 
 stimuleren. Een lokale canon – in dit geval de Nij-
meegse – kan daarbij volgens Dolly Verhoeven een 
concreet en geschikt hulpmiddel zijn. 
Dolly Verhoeven (1959) studeerde geschiedenis te 
Utrecht en promoveerde in 1994 op een onderzoek 
naar het negentiende-eeuwse lager onderwijs in ooste-
lijk Noord-Brabant. Zij werkte als conservator en 
plaatsvervangend directeur in het Historisch Museum 
Apeldoorn. Sinds 2001 is zij directeur/eigenaar van 
het bureau Storia te Apeldoorn. Dit bureau werkt aan 
publieksgerichte historische projecten, waaronder 
tentoonstellingen, boeken en evenementen. 
Met ingang van 1 november 2008 is Dolly Verhoeven 
een dag per week werkzaam als bijzonder hoogleraar ge-
schiedenis van Nijmegen, in het bijzonder de publieks-
gerichte aspecten. De Nijmeegse burgemeester Thom 
de Graaf schonk deze bijzondere leeropdracht namens 
de gemeente Nijmegen aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen bij haar 85-jarig bestaan in mei 2008.
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Mijnheer de rector magnificus,
Mijnheer de burgemeester,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
In het weekend van 30 en 31 augustus 2008 wemelde de binnenstad van Nijmegen van 
de ‘Middeleeuwers’.1 Ridders te paard voerden schijngevechten uit in het Valkhofpark; 
edelen, muzikanten en bedelaars togen in optocht over de Burchtstraat; ambachts-
lieden toonden op het St. Stevenskerkhof hun vaardigheden en vanuit het Kronenburger-
park werd de stad op gezette tijden bestookt door een middeleeuws belegeringsmachine. 
Met dit jaarlijkse festival willen de organisatoren de aandacht vestigen op de middel-
eeuwse geschiedenis van Nijmegen en in het bijzonder op het leven en werk van de ge-
broeders Paul, Herman en Johan van Limburg.2 Aan het eind van de veertiende eeuw 
werden zij geboren in een huis aan de Burchtstraat, als telgen van de succesvolle schil-
dersfamilie Van Maelwael-Van Limburg. Rond 1400 vertrokken ze naar Frankrijk, waar 
ze in dienst traden van de Bourgondische hertog Filips de Stoute en later van zijn broer, 
hertog Jean de Berry. In diens opdracht vervaardigden de drie broers het werk waarmee 
ze wereldberoemd zouden worden: de honderden miniaturen voor de getijdenboeken 
Les Belles Heures en Les Très Riches Heures.3
Behalve aanleiding voor een historisch 
festival, zijn de gebroeders Van Limburg 
ook één van de onderwerpen in de Nij-
meegse canon, die in het najaar van 
2009 in boekvorm zal verschijnen en 
die in totaal bestaat uit vijftig onder-
werpen of ‘vensters’, zoals ze in navol-
ging van de landelijke canon genoemd 
worden.4 Vandaag wil ik het met u 
hebben over het presenteren van ge-
schiedenis aan een breed, in dit geval 
vooral Nijmeegs, publiek en over de rol 
die de lokale canon daarbij kan vervul-
len. Maar eerst wil ik u meenemen 
voor een korte kennismaking met en-
kele andere vensters uit de Nijmeegse 
canon. 
Om te beginnen venster nummer 
5: de Romeinse stad. In dit venster ligt 
het accent op de bewoning van Nijme-
gen vanaf het begin van onze jaartelling. 
Eerst in de Bataafs-Romeinse neder-
‘Middeleeuwse’ markt op het St.Stevenskerkhof in Nijmegen 
tijdens het Gebroeders Van Limburg Festival 2008
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zetting Oppidum Batavorum, gelegen 
op en rond het tegenwoordige Kelfkens-
bos. Nadat Bataafse opstandelingen 
deze nederzetting in het jaar 70 tijdens 
een opstand tegen de Romeinen in de 
as hadden gelegd, werd westelijker 
langs de Waaloever een nieuwe stad 
gebouwd: Ulpia Noviomagus. Van bei-
de Romeinse nederzettingen zijn tal-
rijke sporen teruggevonden, zoals in 
het huidige Sint Josephhof, waar het 
ging om restanten van een stenen fun-
dering, en in het Waterkwartier, waar 
onder meer de fundamenten van twee 
tempels werden blootgelegd.5
We maken een sprong in de tijd 
naar venster 17, gesitueerd in het jaar 
1591. De Opstand van Nederlandse ge-
westen tegen de katholieke Spaanse 
koning Filips II was in volle gang. Nij-
megen, dat na enig aarzelen de zijde 
van Spanje had gekozen, werd vanuit 
fort Knodsenburg in het huidige Lent 
belegerd door de troepen van prins 
Maurits van Nassau. Zodra de stad 
zich had overgegeven, veranderde 
Maurits de politieke structuur van 
Nijmegen. Niet de burgerij maar de 
stadhouder bepaalde voortaan de 
 samenstelling van het stadsbestuur, 
dat uitsluitend nog uit protestanten 
mocht bestaan. Nijmegen verloor haar 
vooraanstaande positie en werd gere-
duceerd tot een grensstad van de Re-
publiek.6
Het volgende venster dat ik voor 
u wil openen, nummer 40, toont de 
gevolgen van oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 22 februari 1944 lieten 
Amerikaanse vliegtuigen meer dan tweehonderd bommen vallen op het stadscentrum 
van Nijmegen. Vervolgens kwam de stad, na de gedeeltelijk mislukte operatie Market 
Brokstukken van een Romeinse godenpijler, die in 1980 
werden gevonden op het Kelfkensbos, verwijzen naar 
het Romeinse verleden van de stad. Collectie Museum 
Het Valkhof, foto: Thijn van de Ven
Nijmegen wordt in 1591 door de troepen van Prins Maurits 
beschoten vanaf fort Knodsenbrug bij Lent, prent door 
Frans Hogenberg. Collectie Museum Het Valkhof, 
foto: Thijn van de Ven
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Garden in september 1944, in de front-
linie te liggen. Het bombardement en 
de maandenlange beschietingen kost-
ten meer dan 2000 mensen het leven 
en legden een groot deel van de bin-
nenstad in de as. Nog steeds zijn de 
 littekens daarvan zichtbaar.7 
Als laatste neem ik u mee naar 
venster nummer 46, dat handelt over 
de komst van grote groepen nieuw-
komers in het naoorlogse Nijmegen. 
In de jaren 1950 vestigde zich in de wijk 
Hatert een omvangrijke Molukse ge-
meenschap. Later volgden arbeids-
migranten uit achtereenvolgens Grie-
kenland, Spanje, Marokko en Turkije. 
Zij vonden huisvesting in oude stads-
wijken als Bottendaal en later in het 
nieuw gebouwde Dukenburg. In 1998 
opende het asielzoekerscentrum op het 
voormalige kazernecomplex Limos, 
waar vluchtelingen uit onder meer 
Irak en Afrikaanse landen werden ge-
huisvest. Mede door deze instroom 
telde Nijmegen anno 2007 onder haar bevolking twaalf procent ‘niet-westerse alloch-
tonen’ zoals dat in de huidige beleidstaal heet.8 
Bovengenoemde onderwerpen zijn met vijfenveertig andere terechtgekomen in de 
Nijmeegse canon omdat ze van grote betekenis waren voor de ontwikkeling van de stad. 
Ze zijn wellicht gesneden koek voor wie zich professioneel of uit liefhebberij met de 
geschiedenis van de stad bezighouden: academici, leerkrachten, leden van historische 
verenigingen of medewerkers van het regionaal bureau voor toerisme. Maar geldt dat 
ook voor andere Nijmegenaren? De inwoners van het Waterkwartier en de Josephhof, 
de scholieren in Lent, de ondernemers in de binnenstad, de nieuwkomers in Hatert en 
Dukenburg? Het zijn vooral dit soort doelgroepen waarop de publieksgeschiedenis zich 
richt. 
Wat is dat precies: publieksgeschiedenis? Het begrip verwijst naar een heel scala 
aan professionele historische activiteiten, die met elkaar gemeen hebben dat ze gericht 
zijn op een breed, niet-academisch publiek. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het 
maken van tentoonstellingen, televisie- of radioprogramma’s, het organiseren van his-
torische festivals of herdenkingen, het uitzetten van wandel- en fietsroutes, het schrij-
De Molukse familie Parinussa poseert in de jaren vijftig in de 
Nijmeegse wijk Hatert. Museum Maluku, colectie H. Keppy
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ven van gedenkboeken of het ontwikkelen van historische spellen.9 Publieksgeschiede-
nis is publieksgerichte geschiedenis. Dat wil zeggen dat de professional zich richt tot het 
publiek, of een bepaald deelpubliek, maar ook dat hij zich kan laten leiden door vragen 
of inzichten van het publiek, en samenwerking kan zoeken met het publiek. Deze publieks-
gerichtheid heeft gevolgen voor zowel de inhoud als de vorm van de geschiedbeoefe-
ning. Daar kom ik nog op terug. 
Ofschoon historici zich vanouds op velerlei manieren tot het brede publiek heb-
ben gewend, is publieksgeschiedenis of public history als subdiscipline terug te voeren 
naar de Universiteit van California in Santa Barbara, waar men – mede ingegeven door 
hoge werkloosheidscijfers onder academici – vanaf het midden van de jaren 1970 be-
langstelling kreeg voor beroepsperspectieven van historici buiten het universitaire circuit. 
In archieven en musea, bij uitgeverijen en overheden, en in het bedrijfsleven werkten 
historici voor en met een niet-academisch publiek. Kennelijk had de samenleving be-
hoefte aan de kundigheid en de methodiek van historici. Dit vroeg, naast historische 
kennis en vakmanschap, wel om specifieke vaardigheden op het gebied van onderzoek 
en presentatie.10 Een eigen vaktijdschrift zag het licht, er werd een National Council on 
Public History opgericht en een groot aantal Amerikaanse universiteiten ontwikkelde 
opleidingstrajecten in public history.11 In de jaren tachtig en negentig volgde de opmars 
van publieksgeschiedenis in Australië en Groot-Brittannië. Meer dan in de Verenigde 
Staten werd public history in deze landen in dienst gesteld van lokale gemeenschappen 
of specifieke achtergestelde groepen, zoals aboriginals, arbeiders, vrouwen of immi-
granten. Dat leidde tot het ontwikkelen van interactieve projecten in samenwerking 
met deze groepen.12 Daarentegen kreeg de Duitse vorm van publieksgeschiedenis, Ge-
schichte in der Öffentlichkeit, die zich vanaf eind jaren zeventig ontwikkelde, een meer 
didactisch en instructief karakter. Meer dan in de Verenigde Staten kwam daarbij de 
nadruk te liggen op theorievorming over ‘buitenschoolse’ kennisoverdracht.13 Sinds de 
eeuwwisseling zijn ook aan enkele Nederlandse en Belgische universiteiten opleidings-
trajecten voor publieksgeschiedenis gerealiseerd, waaronder ook in Nijmegen.14
Ondanks deze gestage internationale opmars bestaat tussen publieksgerichte ge-
schiedenis en de academische geschiedbeoefening soms een wat ongemakkelijke ver-
standhouding.15 Als wetenschappelijke discipline houdt geschiedenis zich bezig met 
analytisch onderzoek op basis van kritische vraagstellingen. Daarbij horen een zorgvul-
dige omgang met bronnen en transparantie bij de verantwoording van resultaten. Is 
publieksgerichte geschiedenis vergeleken daarmee niet eenvoudig een kwestie van ver-
simpelen en weglaten, of – erger – van het bevestigen en creëren van mythen? Dat dit 
soort verschijnselen zich voordoet, kan niet ontkend worden. Maar dat is geen reden 
om het hele terrein van publieksgerichte geschiedenis te diskwalificeren. 
Ook aan de universiteit werken historici voor een publiek. Een publiek van vak-
genoten en studenten, maar soms ook breder wanneer zij populariserende boeken 
schrijven, meewerken aan televisieprogramma’s, of zich mengen in publieke debatten. 
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Eerder dan van een kloof tussen wetenschappelijke en publieksgerichte geschiedenis, is 
sprake van een glijdende schaal.16 
Een verantwoorde aanpak van publieksgeschiedenis vindt zijn basis in de acade-
mische manier van werken.17 Daarnaast kent deze vorm van geschiedbeoefening een 
aantal eigen karakteristieken, die te groeperen zijn onder drie eenvoudige vragen: voor 
wie, wat en hoe. 
voor wie,  wat en hoe
Om met dat eerste te beginnen: wat is eigenlijk het publiek waarop we ons richten? Een 
cruciale vraag, die aan het begin moet staan van elk publieksgericht project. Het publiek 
bestaat natuurlijk niet. Het wordt gevormd door individuen, die op verschillende ma-
nieren in te delen zijn in groepen: bijvoorbeeld op basis van sekse, leeftijd, inkomen, 
opleidingsniveau, werk, woonomgeving of geboorteland. Behalve verschillende groeps-
kenmerken zijn er ook verschillende manieren waarop individuen kennis verwerven. 
Een bruikbaar handvat daarvoor biedt de leertheorie van David Kolb, die de laatste ja-
ren in de Nederlandse musea steeds meer wordt toegepast. Kolb onderscheidt vier ma-
nieren van leren: door concrete ervaringen, door observeren en reflecteren, door na te 
denken over abstracte concepten en door actief te experimenteren.18 Terwijl sommige 
mensen iets nieuws vooral willen leren door te doen, zullen anderen beginnen met ob-
serveren. Waar sommigen primair de ervaring zoeken, hebben anderen juist een voor-
keur voor theoretische reflectie. 
Het publiek is dus geen amorfe massa. Evenmin is het een passieve massa waar we 
naar believen historische kennis in kunnen pompen. Groepen en individuen hebben 
een eigen houding tegenover de geschiedenis, zij gaan actief met aangeboden informa-
tie om en nemen eruit wat zij nodig vinden. Herkenbaarheid en relevantie voor het 
 eigen leven zijn daarbij sleutelbegrippen.19 Mensen gebruiken de geschiedenis om het 
heden te begrijpen en te beoordelen, om hun eigen positie te duiden en deze een plek te 
geven in een groter geheel, of eenvoudig om zich te verbazen, te vermaken of nostal-
gisch te zwijmelen.20 Niet zelden lopen deze functies van de geschiedenis dwars door 
elkaar. Daarbij kan de houding van het publiek tegenover geschiedenis ook nog eens 
variëren van louter ontvangend tot actief onderzoekend, dat laatste bijvoorbeeld in de 
vorm van stamboomonderzoek of als vrijwilliger in een archief of bij een historische 
vereniging. 
Wat betekent dit alles voor het wat van de publieksgeschiedenis, voor de inhoud 
ervan? Wie zich met een historisch project of verhaal op een specifieke doelgroep wil 
richten, zal zich vooraf moeten afvragen hoeveel voorkennis die doelgroep heeft, en wat 
de bestaande beelden of opvattingen zijn over het onderwerp.21 Het gekozen onderwerp 
moet voldoende herkenbaar en relevant zijn. Bijvoorbeeld doordat het verbonden is met 
concrete plekken, personen of voorwerpen, sterk tot de verbeelding spreekt, raakt aan 
persoonlijke ervaringen, in verband staat met actuele kwesties of antwoord geeft op 
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bestaande vragen. Een goed voorbeeld is het recente onderzoek van Joost Rosendaal 
naar de verwoesting van de Nijmeegse binnenstad in 1944, in opdracht van de gemeente 
Nijmegen en de Radboud Universiteit.22 Het komt rechtstreeks voort uit een behoefte 
aan meer duidelijkheid over de toedracht en de verwerking van die dramatische periode.
De relatie met het publiek hoeft zich niet te beperken tot het aanbieden van his-
torische informatie, maar kan zich ook richten op het uitwisselen van kennis, op het 
actief betrekken van de doelgroep bij het onderzoek of de presentatie. Een van de meest 
gebruikte methoden daarvoor is oral history: het optekenen van herinneringen van 
 betrokkenen. Natuurlijk, een beroep op het menselijk geheugen kent valkuilen en het 
gebruiken van herinneringen in onderzoek en presentatie vereist daarom de nodige 
zorgvuldigheid. Tegelijkertijd kunnen herinneringen ons waardevolle informatie ver-
schaffen waar andere bronnen zwijgen. Ze kunnen belangrijke nuanceringen aanbren-
gen in de grote, algemene verhalen waarin de geschiedenis soms wordt gegoten. En door 
hun persoonlijke karakter bieden ze de mogelijkheid historische gebeurtenissen direct 
herkenbaar en invoelbaar te maken.23 Zoals de aangrijpende getuigenis over een vader 
die na het bombardement op Nijmegen dagenlang wanhopig maar tevergeefs zocht 
naar het zoontje dat hij die bewuste ochtend met een draai om zijn oren naar school 
had gestuurd.24 Een andere manier om het publiek actief bij geschiedenis te betrekken 
is samen met betrokkenen bronnenmateriaal te verzamelen, zoals het Regionaal  Archief 
Nijmegen momenteel doet in het project Migrantenerfgoed. Daarbij  worden in samen-
werking met migrantenorganisaties foto’s, verhalen en documenten en verzameld van 
‘niet-westerse allochtonen’, om te beginnen van de eerste generatie Turken in Nijme-
Rookwolken stijgen op uit het centrum van Nijmegen na het bombardement op 22 februari 
1944. Collectie Regionaal Archief Nijmegen
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gen.25 Zodat straks ook hun nakomelingen 
informatie over het eigen verleden kunnen 
terugvinden in het archief. 
Anders dan bij wetenschappelijk werk is 
bij publieksgerichte presentaties de ruimte 
voor inhoudelijke uitweidingen doorgaans 
beperkt. Het is dus zaak zo scherp mogelijk te 
bepalen welke informatie men wil overdra-
gen. Publieksgeschiedenis is een oefening in 
helderheid. Dat geldt vooral het geschreven 
of gesproken woord. Museumprofessionals 
weten bijvoorbeeld dat een zaaltekst van meer 
dan honderd woorden het publiek eerder af-
schrikt dan tot lezen aanzet. Wie te veel in-
houd wil overdragen, bereikt een tegengesteld 
doel. Dat informatie kort en helder moet zijn, 
betekent niet dat deze onkritisch of cliché-
matig is. Wie zich als historicus met publieks-
geschiedenis bezighoudt, kan juist een breder 
perspectief toevoegen of mythen ontmaske-
ren. Zo bracht Museum Het Valkhof in 2004 
een goed bezochte tentoonstelling over de Bataven, het volk dat zich een plaats verwierf 
in ons nationale geheugen door een opstand te ontketenen tegen de Romeinen. De in-
terpretatie van deze opstand als een vroege onafhankelijkheidsstrijd, zo liet de tentoon-
stelling zien, was vooral een kwestie van achteraf geconstrueerde beeldvorming.26
Voor wie en wat zijn belangrijke 
vragen voor publieksgeschiedenis, maar 
hoe is misschien wel de meest onder-
scheidende vraag.27 Waar de ge-
schiedwetenschap haar resultaten vrij-
wel uitsluitend presenteert in de vorm 
van taal, via boeken, artikelen of voor-
drachten, kent de publieksgerichte va-
riant een enorm scala aan aanvullende 
presentatiemogelijkheden. Zoals docu-
mentaires, films, televisie- en radio-
programma’s, theatervoorstellingen, 
tentoonstellingen, routes, living history, 
historische optochten, bordspellen of 
computergames.28 Wie rekening wil 
Met een folder roept het Regionaal Archief 
Nijmegen migranten op om archiefmateriaal aan 
te leveren. Collectie Regionaal Archief Nijmegen
Scène uit de opstand van de Bataven, geschilderd door Otto 
van Veen (1613): Brinio, leider van de Kaninefaten, op het 
schild geheven. Collectie Rijksmuseum Amsterdam
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houden met de gevarieerde leerstijlen 
van zijn publiek, doet er goed aan his-
torische informatie in verschillende 
vormen aan te bieden. Niet alleen via 
tekst, maar eventueel ook via een spek-
takel als het Gebroeders van Limburg-
festival, waarbij behalve passieve toe-
schouwers ook veel actieve deelnemers 
betrokken zijn, die helpen met het 
nauwgezet reconstrueren van middel-
eeuwse kledij. Zo kan een veel groter 
en gevarieerder publiek bereikt wor-
den: ook degenen die de voorkeur ge-
ven aan doen boven lezen of luisteren, 
ook degenen die liever ervaren dan 
overdenken. 
Voor de historicus betekent dit: 
nieuwe vaardigheden en presentatie-
technieken leren, of samenwerking 
zoeken met vertegenwoordigers van 
andere disciplines, zoals tentoonstel-
lingsontwerpers, filmmakers of game-
bouwers. Dat laatste brengt wel met 
zich mee dat de historicus minder be-
heersing heeft over het eindresultaat van het werk. Voor wie deze controle kan loslaten 
betekent het samenstellen van een publieksgerichte presentatie een spannend avon-
tuur, dat soms voor frustratie zorgt omdat de inhoud niet de enige bepalende factor is, 
maar dat door het samenvoegen van gevarieerde talenten ook extra kwaliteit kan toe-
voegen en tot verrassende eindresultaten kan leiden. 
k ansen en struikelblokken
Er zijn goede redenen voor historici om zich op het pad van de publiekgeschiedenis te 
begeven, en er zijn er trouwens ook heel wat die dat doen. De samenleving vraagt om 
historische informatie, om historische verhalen, om historische duiding. Geschiedenis 
is ongekend populair. Nederland telde in 2005 bijna vierhonderd historische musea die 
tezamen ruim zes miljoen bezoekers trokken. Omstreeks dezelfde tijd bezochten 
900.000 mensen de Open Monumentendag, trokken archeologische presentaties en 
opgravingen meer dan vier miljoen belangstellenden en hadden erfgoedorganisaties 
 samen ruim een miljoen leden.29 Televisieprogramma’s en bioscoopfilms over geschie-
denis trekken grote aantallen kijkers en het genre van de historische non-fictie bloeit 
Kinderen maken kennis met archeologisch werk tijdens de 
Erfgoedweek in Apeldoorn, 2008. Foto: Chris Nieuwenhuize
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als nooit tevoren.30 Deze historische hausse leidt ertoe dat kennis over het verleden 
door veel mensen mede, of misschien wel vooral, gevormd wordt door hetgeen zij op te-
levisie zien, door wat zij ervaren in musea en door wat zij lezen in de boeken van Geert 
Mak. Sommige geschiedwetenschappers uiten zich op kritische toon over deze verschijn-
selen: zij wijzen op feiten die niet kloppen, beeldvorming die onjuist of verouderd is en 
complexe zaken die te simplistisch voorgesteld worden.31 Anderen richten zich vooral op 
de wetenschappelijke analyse van de populaire historische cultuur: welke vormen neemt 
die aan en wat zegt dat over onze huidige omgang met geschiedenis?32
Maar de huidige populariteit van 
geschiedenis biedt ook een uitgelezen 
kans om op actieve – en interactieve – 
wijze het publiek te bereiken met his-
torische informatie. Kennis van het 
verleden wordt niet alleen overgedra-
gen door schoolboeken en weten-
schappelijke monografieën maar ook 
in musea, op erfgoedlocaties, in de 
media en op het internet. Er ligt een 
taak voor historici om op die terreinen 
een rol te spelen.33
Daarmee is niet gezegd dat het 
beoefenen van publieksgeschiedenis 
een zorgeloze activiteit is. Struikelblok-
ken genoeg. Eén daarvan is: wie bepaalt 
de agenda? Waar de wetenschapper binnen zekere grenzen zijn eigen onderwerpen 
kiest, aansluitend bij actuele academische discussies, lopende onderzoeksprogramma’s 
en zijn eigen belangstelling, ligt dat bij publieksgeschiedenis anders. Geschiedenis is 
nooit volledig neutraal en kan gemakkelijk ingezet worden voor de legitimering van 
bestaande machtsverhoudingen. In hoeverre bepaalt de politiek of de markt de agenda 
van de publiekgerichte geschiedenis? Het is een actuele vraag bij de totstandkoming van 
een Nationaal Historisch Museum, waarbij de politiek als opdrachtgever geneigd is niet 
alleen de locatie en de gewenste parkeervoorziening maar ook de inhoudelijke uitwer-
king voor te schrijven.34 Historici die in opdracht werken, weten dat er een spannings-
veld kan ontstaan tussen de wensen van de opdrachtgever en hun professionele ethiek.35 
En in zekere mate is de vraag wie de agenda vaststelt ook relevant voor mijn eigen leer-
opdracht, die immers grotendeels bekostigd wordt door de gemeente Nijmegen. Sinds 
de viering van het tweeduizendjarig bestaan in 2005 presenteert Nijmegen zich nadruk-
kelijk en vol trots als oudste stad van Nederland.36 Dat een stad zich via haar geschiede-
nis profileert, heeft effect op het vestigingsklimaat, het toerisme, het culturele klimaat 
en de verbondenheid van burgers met hun leefomgeving.37 Dat is op zichzelf niet strij-
Een historische expositie op een ongebruikelijke locatie: in 
een overdekt winkelcentrum te Apeldoorn, 2003
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dig met mijn leeropdracht, die ik kort samenvat als het breed toegankelijk maken van 
historische kennis over Nijmegen, mits er voldoende afstand blijft tussen de doelstel-
lingen van citymarketing en de verantwoordelijkheden van de historicus. Een beproefd 
en praktisch hulpmiddel om bij het werken in opdracht de schijn van belangenverstren-
geling te vermijden, is het instellen van een onafhankelijke begeleidingscommissie. Ge-
lukkig is zo’n commissie ook aan mijn leeropdracht verbonden.
De kwestie van agendabeheer hangt nauw samen met de vraag wie eigenlijk de 
baas is over de geschiedenis.38 Historici zijn vertrouwd met het gegeven dat de geschie-
denis meerdere perspectieven kent, dat er meer dan één legitieme visie op het verleden 
kan zijn. Maar het wordt lastiger als mensen menen dat hún visie op het verleden de 
enige juiste is. Een veelgebruikt voorbeeld om dit te illustreren is de tentoonstelling die 
het gerenommeerde Smithsonian’s Air and Space Museum in Washington in 1995 wilde 
maken over de Enola Gay, het vliegtuig dat in 1945 de atoombom op Hiroshima afwierp. 
Oud-strijders en politici verzetten zich met kracht én met succes tegen de in hun ogen 
onterecht ‘revisionistische’ teneur van het tentoonstellingsplan.39 De vraag ‘wiens ge-
schiedenis is het eigenlijk?’ is niet alleen relevant bij tegenstrijdige interpretaties, maar 
ook bij commercieel gebruik van historische informatie, bij het oprichten van herden-
kingsmonumenten en bij het ontwikkelen 
en exploiteren van erfgoedlocaties.40 His-
torici bezitten allerminst een monopolie 
op het verleden, maar ze kunnen zich wél 
inspannen om nieuwe visies voor het voet-
licht te brengen en het belang van een 
meervoudig perspectief op het verleden te 
benadrukken. Een publieksgerichte vorm 
om dat te realiseren is mensen uitnodigen 
hun eigen verhalen en herinneringen toe te 
voegen aan het ‘officiële’ geschiedverhaal.41 
Overigens gebeurt dat in veel gevallen al 
spontaan. Zoals de Amerikaanse historicus 
David Glassberg treffend opmerkte: ‘In pre-
senting history to the public, I soon discovered 
that the public was presenting history back to 
me as well’.42
Ieder mens heeft zijn eigen geheugen, 
zijn eigen beeld van het verleden. Herinne-
ringen bepalen in belangrijke mate de per-
soonlijke identiteit. Maar herinneringen 
zijn niet statisch, ze zijn onderdeel van een 
sociaal proces en ze worden voortdurend 
De populaire website noviomagus.nl biedt informatie 
over de geschiedenis van Nijmegen en nodigt bezoekers 
uit om gegevens toe te voegen.
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bijgeschaafd ten dienste van het heden.43 Dat geldt zowel voor individuele als voor ge-
deelde, collectieve herinneringen. Het is de taak van de publiekshistoricus een bijdrage 
te leveren aan het steeds weer veranderende collectieve geheugen. Onvermijdelijk zal 
dat van tijd tot tijd een zekere balanceerkunst vragen tussen de emoties van de herin-
nering en de professionele eisen aan de geschiedschrijving.44 In die zin is de publieks-
historicus een soort ‘makelaar’ tussen wetenschap en publiek.
de canon(s)
Vanuit het spanningsveld tussen herinnering en geschiedschrijving formuleerde de 
Franse historicus Pierre Nora in de jaren 1980 het beroemd geworden concept lieux 
de mémoire.45 Nora betoogde dat het collectieve geheugen in Frankrijk zich had gekris-
talliseerd rond een beperkt aantal lieux, waartoe hij niet alleen fysieke plekken maar 
ook voorwerpen, personen en zelfs uitdrukkingen of ideeën rekende. Zijn denkbeeld 
werd uitgewerkt door een team van auteurs, die bij de beschrijving van lieux de mémoire 
niet schroomden om oude verhalen van nieuwe interpretaties te voorzien. Het con-
cept van Nora ontwikkelde zich rond de eeuwwisseling tot een internationaal succes-
verhaal. In Nederland verscheen in 2005 de vierdelige serie Plaatsen van herinnering, 
eveneens samengesteld door een team van auteurs, die in afwijking van het Franse 
voorbeeld kozen voor uitsluitend fysieke locaties.46 Behalve met een hernieuwde be-
langstelling voor het nationale verleden, hangt het succes van het concept zonder twij-
fel ook samen met het feit dat de geschiedenis hier in een concrete en actuele vorm 
wordt gepresenteerd.47 Terwijl de chronologie van de verhalen een historisch houvast 
geeft, biedt het caleidoscopisch karakter ruimte voor kritische beschouwingen en nieuwe 
interpretaties.
De lieux de mémoire zijn ontworpen voor de nationale geschiedenis, ze frissen als 
het ware ons gezamenlijke geheugen op. Een vergelijkbare rol vervult de landelijke his-
torische canon, samengesteld in opdracht van de minister van onderwijs. Die opdracht 
deed veel stof opwaaien.48 Critici spraken van een ongezonde neiging tot parochialisme 
en etnocentrisme. Zij wezen erop dat de sterke benadrukking van een collectieve, natio-
nale identiteit als onvermijdelijk neveneffect zou hebben, dat groepen werden buiten-
gesloten. Daarbij stelden zij de vraag of de Nederlandse geschiedenis wel zo eenvoudig 
in hapklare brokken opgediend kon worden. Leidde dat niet tot verregaande simplifica-
ties? Ook de keuze van de onderwerpen maakte veel discussie los: teveel gericht op de 
Randstad, te weinig oog voor vrouwen en voor migranten en onvoldoende internatio-
naal georiënteerd. Desondanks erkenden veel historici dat er wel degelijk behoefte be-
staat aan een hanteerbaar overzicht, aan een samenhangend verhaal over de Neder-
landse geschiedenis. Een canon is acceptabel, zo luidde uiteindelijk het brede oordeel, 
mits het om een ‘light’ versie gaat: open voor discussie en verandering. Niet als ver-
plichte kost maar als praktisch handvat voor het kennen en begrijpen van de Neder-
landse geschiedenis.49
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De canon van Nederland die in oktober 2006 verscheen, presenteerde in vijftig vensters 
‘waardevolle onderdelen van onze cultuur en geschiedenis’, met als doel deze aan nieu-
we generaties mee te geven.50 Hoewel de landelijke canon primair bedoeld is voor het 
onderwijs, ging hij vergezeld van een oproep om ook regionale en lokale canons samen 
te stellen. Die oproep was niet aan dovemansoren gericht. Binnen korte tijd werd 
 Nederland bedolven onder een lawine aan canons: lokale en provinciale – van Amster-
dam tot Epe en van Zeeland tot Friesland – maar ook canons van de wiskunde, van het 
water, van de kerkgeschiedenis en zelfs van de glastuinbouw. Het concept van de canon 
sloot aan bij een algemene behoefte aan ordening, selectie en presentatie van histori-
sche gegevens. En bij een behoefte om de lokale, regionale of sectorale identiteit te 
 definiëren: wie zijn wij en wat heeft ons gebracht tot waar we nu zijn? Vrijwel gelijktijdig 
met de canon van Nederland verscheen Gelderland 1900-2000, een boek dat een aantal 
karakteristieken deelt met zowel de canon als het concept lieux de memoire. In honderd 
lemma’s, elk startend vanuit een concrete gebeurtenis op een bepaalde plek in de 
 provincie, wordt steeds een deel van de provinciale geschiedenis verteld. Gezamenlijk 
bieden de teksten een caleidoscopisch, maar desondanks samenhangend overzicht van 
de provinciale geschiedenis in de twintigste eeuw.51 
Zo’n canon lijkt op het eerste gezicht een eenvoudig lijstje van hoogtepunten en 
keerpunten, maar wie ooit geprobeerd heeft er een samen te stellen, weet dat dit haast 
onmogelijk is zonder onderliggende verhaallijnen te benoemen. Dat is in elk geval zo bij 
de  landelijke canon, waar de hoofdlijnen betrekking hebben op ligging, taal, religie, 
economie, cultuur, staatsvorm en de relatie met andere landen. In de Amsterdamse 
canon, om een ander voorbeeld te noemen, is gekozen voor twee analyselijnen, name-
lijk Amsterdam als stad van mi-
granten en Amsterdam als ‘eman-
cipatiemachine’.52 In Gelderland 
1900-2000 lag een heel raamwerk 
ten grondslag aan de gekozen 
lemma’s, met doorlopende ver-
haallijnen als schaalvergroting, 
industrialisering, modernisering, 
verzuiling en ontzuiling.
Ook de Nijmeegse canon 
kent een aantal onderliggende 
thema’s, zoals de strategische lig-
ging aan het water, het grens-
karakter van de stad en de daar-
mee verbonden aanwezigheid van 
militairen en de prominente rol 
van religie in de stadsgeschiede-
Op het Maasplein in Nijmegen wordt door een combinatie van 
objecten, bestrating en informatie verwezen naar het Romeinse 
verleden van deze plek
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nis. De Nijmeegse canon is mede bedoeld voor het onderwijs en legt daarom waar mo-
gelijk een verbinding met landelijke canonvensters. Bovendien is elk Nijmeegs venster 
verbonden met een of meer plekken in de stad, aansluitend bij het concept lieux de 
 mémoire. Binnen de beperkte hoeveelheid tekst voor elk venster, wordt getracht de ge-
schiedenis op een afgewogen wijze te presenteren. Leidde de verovering door Maurits in 
1591 uiteindelijk wel tot zo’n sterke inperking van de autonomie van Nijmegen, of bleef 
het stadsbestuur per saldo op de meeste terreinen zijn eigen koers varen? Was de in-
stroom van grote aantallen nieuwkomers vanaf de jaren 1960 wel zo uitzonderlijk of 
heeft Nijmegen ook op andere momenten in de geschiedenis te maken gehad met om-
vangrijke immigratie? Net als bij een landelijke canon, vraagt ook een lokale variant 
om serieuze reflectie over vraagstukken van insluiting en uitsluiting. Is de homobewe-
ging wel naar behoren vertegenwoordigd in de canon? En krijgt de eigen geschiedenis 
van Lent, Oosterhout, Hees, Hatert en Neerbosch voldoende aandacht? Op deze en 
soortgelijke vragen kan geen definitief antwoord gegeven worden. Maar het is wel goed 
om ze te stellen.
Er is meer. Het boek Gelderland 1900-2000 vormde in 2006 een bron van inspira-
tie voor zo’n tweehonderd publieksactiviteiten die met elkaar verbonden werden in een 
provinciaal cultuurhistorisch festival. Het 
ging daarbij om lezingen, routes, tentoon-
stelling, filmvoorstellingen en muziek. Ook 
de televisieserie Het Verleden van Nederland, 
in het najaar van 2008, stimuleerde tot het 
ontwikkelen van lokale historische activi-
teiten. Iets vergelijkbaars doet Anno, het 
promotiebureau voor Nederlandse geschie-
denis, met zijn jaarlijkse Week van de Ge-
schiedenis.53 Daarbij aansluitend is het 
mijn streven de Nijmeegse canon in te zet-
ten als instrument om de plaatselijke ge-
schiedenis voor een breed publiek toegan-
kelijk te maken. Dat kan alleen als het een 
canon is met open vensters – uitnodigend 
tot discussie en tot het toevoegen van nieu-
we informatie. Zoals persoonlijke herinne-
ringen, foto’s en verhalen, maar ook resul-
taten van onderzoek door studenten, 
amateur-historici of wetenschappers. Zo’n 
canon kan een verbinding vormen tussen 
bestaande historische activiteiten en inspi-
ratie bieden bij het ontwikkelen van nieu-
Affiche van het cultuurhistorische festival 
Gelderland 1900-2000 in 2006, met meer dan 
tweehonderd activiteiten
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we evenementen of bij het (opnieuw) zichtbaar maken van belangrijke lieux de mémoire 
in de stad. Een canon die voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus 
mogelijkheden biedt actief om te gaan met het verleden, kan een waardevolle bijdrage 
leveren aan het collectieve geheugen van Nijmegen.
Tot slot hoop ik dat de Nijmeegse canon een rol kan vervullen bij het versterken 
van de verbinding tussen wetenschap en publiek, tussen de universiteit en de inwoners 
en organisaties van Nijmegen. Dat is een avontuur waarvan de agenda alleen in geza-
menlijkheid kan worden vastgesteld. Ik nodig graag collega’s en studenten, maar ook de 
Nijmeegse historische verenigingen, instellingen, politici en burgers uit om met mij dat 
avontuur aan te gaan. 
dankwoord
Ter afsluiting van deze rede wil ik graag enkele woorden van dank uitspreken. Op de 
eerste plaats aan het gemeentebestuur van Nijmegen en het college van bestuur van de 
Radboud Universiteit voor het in mij gestelde vertrouwen. Zij hebben het aangedurfd 
een buitenstaander te benoemen op deze bijzondere positie: een leeropdracht die 
 geworteld is de wetenschap maar die tegelijkertijd gericht is op het bereiken van een 
breed Nijmeegs publiek. Mijn dank en waardering gaan ook uit naar prof. dr. Paul Klep, 
die in 2001 het initiatief nam om publieksgerichte geschiedenis in Nijmegen op de 
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het individu. Hoewel ik zelf het accent iets anders leg, ben ik ervan overtuigd dat onze 
benaderingswijzen elkaar kunnen versterken. Ik verheug mij dan ook op een goede 
 samenwerking. 
De aankomst in Nijmegen voelde aanvankelijk wat onwennig, maar dat verdween 
snel door de hartelijkheid waarmee ik hier ontvangen werd. Vooral mijn kamergenote 
dr. Marjet Derks en mijn ‘buurvrouw’ prof. dr. Marit Monteiro hebben mij direct als 
teamgenoot verwelkomd en hielpen mij wegwijs te raken. Ik wil jullie daarvoor hartelijk 
danken. Een verdieping lager kon ik rekenen op de goede zorgen van dr. Marij Leenders, 
vriendin, voormalige collega en paranimf, die ik nu tot mijn grote vreugde opnieuw 
collega mag noemen. 
Samenwerken is voor mij de meest natuurlijke manier om me ergens thuis te gaan 
voelen. Enkele collega’s – stuk voor stuk specialisten op het gebied van de Nijmeegse 
geschiedenis – die al eerder gestart waren met het samenstellen van een Nijmeegse 
 canon, waren zo vriendelijk mij onmiddellijk bij hun werk te betrekken, en passant hun 
expertise en hun ervaring met mij delend. Ik ben ze daar zeer dankbaar voor. De nauwe 
samenwerking, binnen zeer korte tijd ontstaan, met het Regionaal Archief Nijmegen 
doet mij veel plezier. Ook met de afdeling Stadsontwikkeling en het bureau Archeologie 
en Monumenten van de gemeente en met de leden van het Cultuurhistorisch Platform 
kon al snel een goed contact worden opgebouwd. Ik dank hen allen voor hun tegemoet-
komende houding.
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Voor mijn vorming als historicus, lang geleden aan de Universiteit Utrecht, wil ik op de 
eerste plaats dr. Gerard Trienekens bedanken. Zijn enthousiaste en vakkundige begelei-
ding tijdens mijn studie en tijdens mijn promotieonderzoek hebben voor mij veel bete-
kend. Prof. dr. Maarten Prak ben ik dankbaar, niet alleen omdat hij mij deskundig langs 
de voetangels en klemmen van de promotie heeft geleid, maar ook omdat hij mij daarna 
– misschien zonder het te beseffen – op het spoor zette van de publieksgerichte geschie-
denis door mij mijn allereerste opdracht te bezorgen.
Als publieksgericht historicus word je niet alleen gevormd door studie of onder-
zoek, maar ook door het uitvoeren van steeds weer nieuwe projecten en door het delen 
van kennis en ervaring met collega’s uit tal van organisaties. De afgelopen jaren mocht 
ik met veel mensen samenwerken, veel te veel om hier te noemen. Toch wil ik graag 
benadrukken hoe waardevol het is wat ik met hen deelde en van hen leerde.
Lieve broers en zus, schoonfamilie en vrienden, ik wil jullie bedanken voor jullie 
steun en aandacht, en voor het begrip als ik door mijn drukke bezigheden soms te wei-
nig tijd voor jullie maak. Dierbare Apeldoornse vriendinnen Annemiek van der Horst 
en Adèle Reiss, de combinatie van sporten en bijpraten met elk van jullie als vast punt 
in de week is voor mij van heel veel waarde. Mijn vriendin Diny Tiellemans, wij kennen 
elkaar nu al een kwart eeuw en ik denk wel eens dat jij mij beter begrijpt dan ikzelf. 
Dankjewel voor je vriendschap en je vele wijze woorden. 
Lieve ouders, lieve Jan en Mia, er is zoveel om jullie voor te bedanken. Voor on-
voorwaardelijke steun en liefde, voor warmte en aandacht, voor praktische hulp en 
goede raad. Jullie positieve levenshouding en jullie betrokkenheid bij andere mensen 
zijn voor mij een voorbeeld en een bron van inspiratie. Deze rede draag ik daarom graag 
aan jullie op.
Aan jullie en aan Volkert, mijn rots in de branding. Die met eindeloos geduld mijn 
verhalen, plannen en twijfels aanhoort, die meedenkt, steunt en bemoedigt, en mij 
soms weer met twee benen op de grond zet. Volkert, je weet wel dat ik je daar dankbaar 
voor ben, maar ik wil dat hier graag nog eens in het openbaar herhalen. 
Ik heb gezegd.
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